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 Abstraksi 
 
     Novel In The Miso Soup menceritakan seorang tokoh yang bernama Frank. Frank 
adalah seorang turis asing dari Amerika yang datang ke Jepang untuk menjelajahi 
kehidupan dunia malam Tokyo. Dia meminta seorang freelance guide yang bernama 
Kenji untuk menemaninya selama tiga malam. Tokoh Frank ini ternyata mengalami 
gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah gangguan yang ditandai dengan 
perubahan perasaan, memori atau kesadaran. Gangguan ini dibagi atas empat macam 
gangguan, yaitu amnesia disosiatif, fugue disosiatif, gangguan depersonalilasi, dan 
gangguan identitas disosiatif.  Penulis akan menganalisis gangguan disosiatif dalam 
novel In The Miso Soup karya Ryu Murakami dengan menggunakan teori gangguan 
disosiatif, dengan tujuan memberikan informasi dan wawasan secara jelas mengenai 
gangguan disosiatif yang dialami tokoh Frank. Penulis mengumpulkan data dan 
menganalisis beberapa bagian dalam novel tersebut melalui teori yang digunakan. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dan studi kepustakaan. Dari 
analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa tokoh Frank mengalami gangguan 
disosiatif. Gangguan disosiatif yang dialami oleh tokoh Frank adalah gangguan 
depersonalisasi dan gangguan iddentitas disosiatif.  
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